














las   concepciones   sobre   la   naturaleza   de   la   ciencia   en   la   construcción   de   la   identidad 
profesional, durante las primeras inserciones laborales”, aprobado y financiado por el INFD, y 
que   se   realiza   en   forma   articulada   entre   dos   profesorados,   no   universitarios   y   uno, 
universitario. El objetivo central del proyecto es explorar y categorizar las concepciones sobre 
la   naturaleza   de   la     ciencia   (en   adelante   NC)   y   su   vinculación   con   los   procesos   de 
construcción de la identidad profesional de los profesores de Educación Primaria, Biología y 
Física, en las primeras inserciones laborales. Se encuadra como un estudio de caso colectivo, 
constituido   por   tres   casos,   que   se   reconocen   como   la   unidad   primaria   de   análisis, 
coleccionándose la información de cada uno para conformar el caso colectivo. Se realiza una 
combinación de diferentes herramientas metodológicas: cuestionario adaptado para explorar 
las   concepciones,   autobiografías  escritas,  diarios  de  clase,  micro­etnografías  y  entrevistas 
biográficas.   El   proceso   de   investigación   se   encuentra   en   la   etapa   inicial,   por   lo   cual 

























instrumentos   para   el   trabajo   de   campo,   especialmente   a   través   de   la   adaptación   de 
cuestionarios para explorar concepciones y de la entrevista biográfica. 
El proyecto está  enmarcado en la Convocatoria 2011 del Instituto Nacional de Formación 
Docente,   en   la   Línea   de   Financiamiento   para   Proyectos   Concursables   de   Investigación 
Pedagógica:   “Conocer  para   incidir   en   las  prácticas  pedagógicas”,   en  el  área  de  Ciencias 
Naturales/   Física,   Biología.   Para   la   mayoría   del   equipo   de   investigación   es   la   tercera 












atraviesan   la   investigación:   concepciones   sobre   la  NC,   identidad   profesional   y   primeras 
inserciones laborales.
Las investigaciones orientadas a analizar las concepciones de los profesores, respecto de la 






definitivamente  en   la   agenda  de   la   investigación,  dando   lugar   a  una  nutrida  cantidad  de 
estudios y, conjuntamente, al desarrollo de diferentes tipos de instrumentos para identificarlas. 
Generalmente, el instrumento utilizado es un cuestionario tipo escala Likert, aunque como se 













enseñanza   de   la   ciencia.  En   el   contexto   español,   se   consideran   relevantes   las   diferentes 







construcción  del   conocimiento  escolar   en  ciencias.  En  una   línea  de  abordaje   similar,   en 
México, se hallan los trabajos de Flores Camacho et al. (2007) y el de Gallego et al. (2009) 
tomando   como   objeto   de   estudio   profesores   de   secundaria,   aplicando   dos   cuestionarios 
referidos  a  concepciones  sobre   la  NC y  sobre  visiones  de aprendizaje  de   la  ciencia,  que 




muestran   sus   tendencias   epistemológicas.   Los   resultados   de   la   investigación   revelan   la 
necesidad   de   seguir   ampliando   el   análisis   de   las   concepciones,   con   visiones   que 
complementen lo realizado hasta la fecha.
Respecto  de  estudios  sobre  docentes  principiantes  en  el  área  de  ciencias,  no  se  halla  un 
número  considerable  de   investigaciones.  No obstante,   los   trabajos  de  Ponte  et  al.   (2001) 
conforman una línea que analiza las primeras inserciones de profesores en el área de ciencias 





En   el   contexto   latinoamericano,   la   investigación   de  Ribas  y  Carbalho   (2003)   en  Brasil, 






inserciones  en el  aula,  marcan una preocupación por  analizar  el   impacto  de  las  primeras 
inserciones  en docentes  formados en Ciencias Naturales.  El  trabajo de Jiménez (2006) en 
Colombia,  indagando el modelo didáctico de una docente principiante de nivel preescolar, 
durante   las   clases   de   ciencias,   también   enfatiza   la   necesidad   de   profundizar   con 
investigaciones   que   den   cuenta   de   la   relación   entre   concepciones   sobre  NC  y   primeras 
inserciones laborales.





las   primeras   investigaciones   sobre   construcción   de   la   identidad   ­desde   una   perspectiva 
dinámica­   es   la   de  Gohier  et   al   (2001),   quienes   realizan  un   estudio   con  dos  grupos  de 







docente.   Ambos   investigadores   ofrecen   un  minucioso   análisis   sobre   diferentes   aspectos 
culturales, académicos y laborales que inciden positiva o negativamente en la construcción de 
la identidad docente, y por ende, en el desarrollo profesional.
Las   investigaciones  sobre primeras   inserciones   laborales   se  remontan  a  los  años ochenta. 
Precisamente en esa época Veenman (1984) acuñó la expresión “choque con la realidad” para 




explicativo   sobre   la   base   de   cuatro   niveles   de   influencia   en   la   socialización   de   los 
principiantes.  Los  estudios  de   estos   autores   constituyen  un   referente   ineludible,  pues   las 
categorías   teóricas   construidas   por   ambos   permiten   analizar   las   primeras   inserciones 
laborales.
























metacognitiva,   implícito  en  el  pensamiento  del   sujeto,  que   inciden  sobre  sus  creencias  y 
determinan  su   toma de  decisiones.  En general,   se  considera  que  las  concepciones  de   los 
profesores,   y   especialmente   aquellas   que   se   relacionan   con   el   contenido   (epistemología 










esta   investigación   como   una   definición   amplia   que   permite   comprender   las   múltiples 
dimensiones que pueden abordarse respecto de la NC. 
La  identidad  profesional,   según Dubar   (2000a,  2000b)  es  el   resultado a   la  vez  estable  y 
provisorio,   individual   y   colectivo,   subjetivo   y   objetivo,   biográfico   y   estructural,   de   los 
diversos procesos de socialización que, conjuntamente, construyen los docentes y definen las 
instituciones. En la construcción de la identidad se consideran dos dimensiones en permanente 
interrelación:   los   componentes   de   la   identidad   y   la   construcción   de   la   identidad.   Los 
componentes refieren a: autoimagen, reconocimiento social, grado de satisfacción, relaciones 
sociales  en el  ámbito  de  inserción,  expectativas  a  futuro,  concepciones,  creencias,  actitud 





que,   construidas   históricamente,   se   mantienen   a   lo   largo   del   tiempo   porque   están 
institucionalizadas,   incorporadas   a   las   prácticas   y   a   la   conciencia   de   los   docentes.   Por 
consiguiente, la socialización no se reduce sólo a las acciones en la institución formadora y al 
ámbito   de   inserción   laboral,   sino   que   se   constituye   en   la   experiencia   biográfica   de   los 
profesores.
Sobre los procesos de socialización, de quienes realizan sus primeras inserciones laborales, 
hay  al  menos  dos  puntos  de  vista  para  explicarlos.  Uno,   señala  que   las   experiencias  de 










inicial,   del   mismo  modo   que   las   concepciones   sobre   la   naturaleza   de   la   ciencia.   Por 





















primer   instrumento  que   se  utilizará   será   un  cuestionario  adaptado  sobre  Opiniones   sobre 
Ciencia, Tecnología y Sociedad, que denominaremos Protocolo. La finalidad del Protocolo 
radica  en  obtener  una  primera   información   respecto  de   las  concepciones   sobre   la  NC,  y 





en   promover   la   interacción   entre   los   profesores   objeto   de   estudio,   ahondando   aspectos 














observación,  y  en  las  expectativas  depositadas  en  la  unidad seleccionada,  en   términos  de 
potencialidad para proveer una base empírica relevante para la interpretación y comprensión 
del fenómeno estudiado. Se prevé una triangulación metodológica a través de los diferentes 
instrumentos previstos desde la narrativa,  los grupos focales,  técnicas interrogativas,  y los 
protocolos estandarizados.
Se   realizará   un   análisis   estadístico   de   los   protocolos   diseñados   para   identificar   las 









Las   autobiografías,   las   entrevistas   biográficas,   los   protocolos,   y   las  microetnografías   se 
analizarán en una secuencia doble. Primero, realizando un estudio descriptivo de caso (cada 























principiantes  la consigna de la misma,  luego de finalizada la aplicación del protocolo.  La 
autobiografía será escrita por las principiantes y remitida vía mail para que los investigadores 
puedan comenzar  el  proceso  de  análisis.  La  autobiografía  está  dividida  en   tres  partes,   la 








principiante   relate   la   influencia   de   estos   niveles   en   la   decisión   de   elegir   la   carrera   de 
profesorado. La segunda parte está centrada en el nivel superior y en las primeras inserciones 
laborales. Respecto del nivel superior se solicita que los principiantes narren por qué eligieron 
la   carrera,   por   qué   la   especialidad   (Biología,   Física   o   Educación   Primaria,   según 








análisis   de   los  mismos,   y   se   comienza   con   el   proceso   de   entrevista   biográfica   a   cada 
principiante. La entrevista biográfica ha sido diseñada con un guión semi – estructurado, pero 
se estima fundamental para el momento concreto de la entrevista, contar con el análisis del 
protocolo   y   la   autobiografía,   pues   los   resultados   de   estos   instrumentos   pueden   ser 
considerados para ampliar y / o redefinir las preguntas diseñadas. El guión semi ­ estructurado 
se organizó  en dos partes,   la  primera centrada en el  acceso a  la  enseñanza y el  ejercicio 
profesional. La segunda, focalizada en aspectos referidos a la NC, e implica un recorrido con 




instrumentos,   se   utilizará   como   instrumento   un   registro   etnográfico,   elaborado   a   tres 
columnas.   La   primera   destinada   a   la   descripción   densa,   la   segunda   para   anotaciones 





con   todos   los  principiantes  que  configuran  el  caso  colectivo,  y  se  han estipulado  ciertos 
















En   el   presente   trabajo   hemos   planteado   los   fundamentos   teóricos   y  metodológicos   del 
Proyecto de Investigación “El papel y la incidencia de las concepciones sobre la naturaleza de 
la  ciencia  en la construcción de la  identidad profesional,  durante  las  primeras  inserciones 
laborales”,  que nos encontramos  desarrollando actualmente.   Indagar,  analizar,  estudiar   las 
concepciones sobre la Naturaleza de la Ciencia, en las primeras inserciones laborales de los 
docentes   principiantes,   es   de   suma   importancia,   por   la   impronta   de   las   mencionadas 
concepciones en la construcción de la práctica docente, y en consecuencia en los procesos de 
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